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Дешевые книги — это некультурность. 
Книги  должны быть дороги. Это не водка. 
Книга должна отвертываться от всякого, кто при виде на 
цену ее сморщивается. «Проходи мимо», — должна сказать ему 
она и, кивнув в сторону газетчика на углу, прибавить: «Бери их». 
Книга вообще должна быть горда, самостоятельна и 
независима. Для этого она прежде всего должна быть дорога. 
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В книге представлены теоретические исследования и практические разработки тории 
принятия управленческих решений с учетом жизненного цикла организации. Особое внимание 
уделено исследованию возникновения, распознавания кризисов на ранних стадиях кризисного 
процесса. Представлена методика распознавания скрытой стадии кризиса в организации и ее 
применение в строительных организациях. 
Значительное внимание уделено моделированию управленческих решений в организации и 
принятию управленческих решений по выходу организаций из кризиса. 
Книга предназначена ученым, аспирантам, слушателям системы переподготовки и повышения 
квалификации специалистов по экономике и управлению, руководителям высшего 
управленческого звена. 
Книга может быть использована в учебном процессе при подготовке специалистов 
обучающихся по специальности 080500 «Экономика и управление народным хозяйством» и 
магистров по направлению 521500 «Менеджмент». 
Издание осуществляется при поддержке Института проблем экономического возрождения 
России и редакции журнала «Экономическое возрождение России». 
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